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Pesquisa: Iniciativas e práticas ambientais nas
empresas
- Esta é uma pesquisa que busca identificar iniciativas e práticas ambientais nas empresas. 
- Por favor, responda as questões a seguir, levando em consideração a empresa em que você 
trabalha atualmente. 
- Todas as informações serão analisadas de maneira agrupada, garantindo o anonimato dos 
respondentes.
*Obrigatório
38.2.1 A empresa busca conhecer os possíveis impactos das mudanças climáticas para seu
negócio ? *
Marcar apenas uma oval.
 Sim
 Não
1.
38.2.2 A empresa possui conhecimento relativo aos impactos das mudanças climáticas
sobre o setor ou região em que atua ? *
Marcar apenas uma oval.
 Sim
 Não
2.
39.2.1 A empresa participa ativamente de iniciativas ambientais ? *
Marcar apenas uma oval.
 Sim
 Não
3.
39.2.2 A empresa busca as iniciativas do poder público que estão relacionadas à sua
estratégia ? *
Marcar apenas uma oval.
 Sim
 Não
4.
39.2.3 A empresa adequa-se rapidamente a novos acordos e regras ambientais ? *
Marcar apenas uma oval.
 Sim
 Não
5.
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40.2.1 A empresa possui iniciativas ou ações de prevenção a poluição com foco nos 3Rs:
reduzir, reutilizar e reciclar, ou semelhante ? *
Marcar apenas uma oval.
 Sim
 Não
6.
40.2.2 A empresa realiza campanhas internas visando capacitar seus empregados em
relação à poluição e sua prevenção ? *
Marcar apenas uma oval.
 Sim
 Não
7.
40.2.3 A empresa possui um canal de comunicação informal para a comunidade com relação
a questões de ruídos, poeira, odores e outros ? *
Marcar apenas uma oval.
 Sim
 Não
8.
41.2.1 A empresa realiza campanhas com empregados, por exemplo, redução de impressões,
reutilização dos copos descartáveis e outros, visando a redução do consumo de materiais ?
*
Marcar apenas uma oval.
 Sim
 Não
9.
41.2.2 A empresa realiza coleta seletiva em algumas unidades ou áreas da organização, por
exemplo, na área administrativa ? *
Marcar apenas uma oval.
 Sim
 Não
10.
42.2.1 A empresa realiza campanhas com empregados que visam a diminuição no consumo
de água ? *
Marcar apenas uma oval.
 Sim
 Não
11.
42.2.2 A empresa realiza ações em algumas unidades/áreas da organização, por exemplo, na
área administrativa, uso de torneiras com temporizadores e outros ? *
Marcar apenas uma oval.
 Sim
 Não
12.
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43.2.1 A empresa desenvolve campanhas com empregados visando a redução do consumo
de energia ? *
Marcar apenas uma oval.
 Sim
 Não
13.
43.2.2 A empresa realiza ações em algumas unidades/áreas da organização com o objetivo
de reconhecer oportunidades de redução de consumo de energia ? *
Marcar apenas uma oval.
 Sim
 Não
14.
45.2.1 A empresa promove treinamento aos empregados sobre educação ambiental,
buscando maior engajamento e conscientização do público interno ? *
Marcar apenas uma oval.
 Sim
 Não
15.
45.2.2 A empresa possui programas contínuos de capacitação dos empregados no tema da
questão ambiental? *
Marcar apenas uma oval.
 Sim
 Não
16.
47.2.1 A empresa mapeou e/ou contatou parceiros para destinar seus resíduos de produtos,
como cooperativas de catadores ou outras empresas de processamento de resíduos/partes
usadas e já identificou a necessidade para desenvolver esses parceiros ? *
Marcar apenas uma oval.
 Sim
 Não
17.
47.2.2 A empresa participa ativamente em reuniões ou grupos de trabalho no nível setorial
ou nas diferentes esferas políticas que tratam do tema e buscam soluções práticas para o
setor ? *
Marcar apenas uma oval.
 Sim
 Não
18.
Perfil da empresa em que você trabalha: *
Marcar apenas uma oval.
 Indústria
 Comércio
 Serviço
 Outra
19.
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Quantidade de empregados: *
Marcar apenas uma oval.
 Até 10
 De 11 a 20
 De 21 a 50
 De 51 a 100
 Mais de 100
20.
A empresa participa de algum programa de gestão ambiental ? *
Marcar apenas uma oval.
 Não.
 Sim: ISO 14001
 Sim: Outro
21.
Data de fundação da empresa: *
Se não souber exatamente, indique a época aproximada !
Marcar apenas uma oval.
 Antes de 1972
 De 1972 a 1992
 De 1993 a 1997
 De 1998 a 2009
 Depois de 2009
22.
Este campo está disponível para alguma
consideração adicional sobre o questionário,
sobre a sua empresa ou sobre as respostas
das questões anteriores:
23.
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